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Abstract
　Although it became possible for school-age children with severe disorders to attend school following the initiation 
of the compulsory Special Educational System in 1979, the persons who provided medical care for these children 
were their parents. However, the persons providing medical care underwent a transition from parents to public 
health nurses and teachers who had received training assigned to each school. This research provides a description 
of the historical background and changes in that medical care and the persons providing that care, while presenting 
important issues relating to the duties of teachers, nurse and Yogo  Teachers. 
（1）Acquiring knowledge relating to medical care at the training stage of teacher education, gives teachers 
engaged in special actions an appreciation of the medical care. （2）There is a growing demand for nurses to provide 
instruction for teachers for training relating to nursing provided at schools along with the effective implementation 
of nursing. （3）Yogo  Teacher plays a central role in the school system, and there is a need for school nurses to 
acquire knowledge and techniques relating to medical care at the training stage of Yogo Teacher as well as develop 
the ability to function as a coordinator of related organizations.
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